























































































































































PVṬŚ P255B3-4, 岩田（1981）p.156, 森山（2008）ｐ.40 fn.108） Cf.TSP p.710,19-20ad TS yad 
























































森山（2021a）3-4.AAA p.630,1-7 ad MAK55, 3-5.AAA p.630, 7-15 ad MAK56
岩田（1982）p.（ 5）
TSP p.692, 11ad TS 2029-2030, 太田（1967）p.56, Matumoto S.（1980）p.（ 5）（72）, 神子
上（1996）p.30
TSP p.694, 16-17ad TS2031 Hattori M.（1960）p.（10）, 5）

































Ⅰ. ハリバドラの AAA和訳研究   （離一多性因による推論、修道論）





































察に耐え得ないから世俗であると述べるのであるが（Cf.AAA p.637,26-27 森山2013, p.(88)）、
そうでなければ、勝義に他ならないのであって、世俗としてではないのである。それ故に、
世俗に関して批判となるところは同じではない。
Cf,MAV p,172,15-16 ad MAK61
MAP pp.173,16-175,3
































くものである。Moriyama S. 森山（1984a）p.37,MAK1 P48B8,D53a1-2, MAP P89a4-6,D87b2- 3
AAA p,634,25 niḥsvabhāvatvam ekānekasvabhavarahitatvena vyāptam であるが、P 289b5 ṅo bo 
ñid la ni gcig daṅ du ma dag gis khyab pa yin no と読む。
Cf. MĀ P246a1-2, D221b6-7 小林 （1989） p.83, ［3］に訳出される。

































































































































清浄の如くであると認められている（MAvⅠ.16cd, Cf. TSP ad TS2040本稿Ⅲ. [3-2-1]）。［答
論］そうであれば、知は清浄で真実であると対治に執着しているから、対象に対する散乱












matpakṣe yady api svaccho jñānātmā paramārthataḥ /
tathāpy anādau saṃsāre pūrvajñānaprasūtibhiḥ //
citrābhiś citrahetutvād vāsanābhir upaplavāt /
svānurūpeṇa nīlādigrāhyagrāhakadūṣitam //



























anyathā bāhya evārthaḥ saṃvedyaś ced ihocyate /




TSP pp.703,16-704,11 ad TS2058
anyathetyādinā kumārilasya matena vyabhicāraviṣayasyāsiddhim āśaṅkate / sa āha iha 
pītadvicandrādijñāne vyabhicāraviṣayatvenopanyasto bāhya eva śaṅkhādir arthaḥ 
pītādirūpeṇālambyate tato vyabhicāro na siddhaḥ iti / atrāha ākāra ityādi / ayam atra 
saṃkṣepārthaḥ ya evākāro yasmin jñāne pratyavabhāsate sa eva tena saṃvedyata iti 
yuktam anyathā hi sarvaṃ jñānaṃ sarvaviṣayaṃ syāt / tasmin pratibhāsamānatvena 
saṃvedyatvaṃ  vyāptam na  ca  p ī tākā re  jñāne śuklākā raḥ  p ra t ibhāsa te 
dṛśyābhimatasyānupalabdher iti vyāpakasya pratibhāsamānatvasya nivṛttau vyāpyasya 
saṃvedyatvasya nivṛttir iti / prayogaḥ yo yasminn ākāro na pratibhāsate na sa 
saṃvedyaḥ  yathā  śabdajñāne rūpam / na pratibhāsate ca p ī tākāre jñāne 





















tasmād buddhir iyaṃ bhrāntā kalpayanty artham eva na /






jñānaṃ svāṃśaṃ na gṛhṇāti jñānotpatteḥ svaśaktivat /












太田 （1970） pp.35-36, 森山 （2021a） 3-6. AAA p.630,18-631,1









TSP pp.704,24-705,14 ad TS2066
na svāṃśagrāhakaṃ jñānam jñānād utpannatvāt / vāsanākhye ca śaktiḥ / evaṃ jñānasya 
grāhyatvapratiṣedho’pi karttavyaḥ, tad yathā jñānāṃṣo na jñanagrāhyaḥ, jñānād 
utpannatvāt / tadvat vāsanāvat / katham asminn anantare prayogadvaye’pi 
sādhyadharmānvito dṛṣṭāntaḥ siddhaḥ ity āha dvayahīnā hi vāsaneti / dvayena 
grāhyagrāhakatvena /
（宗）知は自己の部分としての能取ではない。（因）知から生起したものであ
るから。（喩）習気といわれる［知］に関する能力［のように D127a4 bag 












TSP p.705,15-16 ad TS2067
atha vā aparaḥ prayogaḥ na caitajjñānaṃ caitrajñānodbhūtajñānāṃśasya bodhakaṃ 
jñānatvāt / yadvat tasya caitrajñānodbhūtajñānāṃśasya maitrādidehāntarodbhavaṃ 









kambupītādivijñānair hetvoḥ paścimayor api /
anaikāntikatā vyaktaṃ dig eṣā’nyatra sādhane // 2077 //
貝殻を黄色として知ること（Cf. TS1987, MK60）によって最後の二つの立証因










TSP p. 708,5-13 ad TS2077
yau ca jñānotpatter jñānatvād itīmau paścimau hetū, tayoḥ pītāśaṅkhādijñānena 
vyabhicāraḥ, yathā pītaśaṅkhadijñānaṃ jñānotpannam api sat svāṃśaṃ pītādyākāraṃ 
gṛhṇāti, yathā ca jñānam api sat jñānāṃṅśasya pītāder grāhyasya bodhakaṃ bhavati, 
tathā’nyad apīti vyabhicāritā hetvoḥ / sādhitaṃ ca pītaśaṅkhādijñānasya nirālam-
banatvam / ata evātmagatasya pītādyākārasya vedanāt svasaṃvedanaṃ siddham ity 
etad api pratipāditam / eṣā dig iti / anyatrāpi bahirarthasādhane paropanyaste / eṣā 
dūṣaṇadik / yad uktaṃ pareṇa katham advayaṃ sādhyatveneṣṭam, kiṃ bhāsamānasya 
nīlādyākārasya jñānarūpasya ca anubhavasiddhasyābhāvāt katham idaṃ nāma yojyate, 
tathā sati sarvābhāvaprasaṅgaḥ syāt 

























TSP p. 708,13-24 ad TS2077
atra vaktavyam na sarvābhāvaḥ yasmāt svavyatiriktasya grāhyasya pṛthivyādeḥ 
svalakṣaṇato’satvāt / santānāntarasya tu grāhyarūpeṇābhāvāt grāhyākāraśūnyam 
TS2068には TS2063-2065の立証因を不成とする
Cf.森山 （2021a） 3-4. AAA p.630,1-7 ad MAK55







tadapekṣya prakalpitaṃ tu yad vijñānasya kartṛtvaṃ vijānātīti vijñānam iti kṛtvā 
tasyābhāvād grāhakākāraśūnyam na tu vijñānasvalakṣaṇasyāpi sarvasya sarveṇābhāvāt 
/ tathā coktam
nīlapītādi yajjñānād bahirvad avabhāsate /
atra satyam ato nāsti vijñeyaṃ tattvato bahiḥ //
tadapekṣā ca saṃvitter matā yā kartṛrūpatā /
sā na satyam ataḥ saṃvid advaye’pi vibhāvyate // iti
evaṃ ca kṛtvā ayam api prajñāpāramitāpāṭhaḥ sunīto bhavati
vijñānaṃ vijñānasvabhāvena śūnyaṃ lakṣaṇaśūnyatām upādāya 
iti // 2076-2077 //  








いうものは無であるから（Cf.PSKV P356a4-7, PVṬŚ P251b7- 8）能取の形象は
空である（知は無二である）が（Cf. PSKV P356a4-7, PVⅢ213cd）、知の自相
（vijñānasvalakṣaṇa,楽などのように青などの形象）も全てが全てとして無であ















vivādāspadam ārūḍhaṃ vijñānatvād ato manaḥ /




TSP p.709,8-17 ad TS2078
evaṃ yad yaj jñānam ityādau maile prayoge hetoḥ sādhyena vyāptiṃ prasādhyopa-
saṃharati vivādāspadam ityādi / vivādāspadaviśeṣaṇenaitad āha svasthanetrādi-
vijñānam atra viśeṣaḥ sādhyadharmī na sarvaḥ, sāmānyaṃ tu vijñānatvād iti hetuḥ tena 
na pratijñārthaikadeśatā hetor iti / vedyakartṛtvaviyogād ity advayatvaviśeṣaṇam / vedy
akartṛtvadvayaviraheṇādvayam iṣṭam, na tu sarvathā’bhāvād ity arthaḥ / pratibimbavad 
iti / viṣayiṇi viṣayopacārāt pratibimbajñānaṃ pratibimbaśabdenoktam / yad vā 
saptamyantād vatiḥ karttavyaḥ tena jñānam eva sāmarthyād ādheyatayā labhyate / na 
cāsiddho hetuḥ bhedāntarapratikṣepeṇa svabhāvasyaiva tathā nirdeśān na jñātṛtvasya / 




Ad, Conze(1962） p.138,3-14 rūpaṃ rūpena śūnyaṃ draṣṭavyaṃ ‒vijñāyaṃ vijñānena śūnyaṃ 
draṣṭavyaṃ‒yavat svalakṣaṇaśūnyatā svalakṣaṇaśūnyatayā śūnyā draśṭavyā evaṃ khalu subhūte 
bodhisattvena mahāsattvena prajiñāpāramitāyāṃ caratā svalakṣaṇaśūnyeṣu sarvadharmeṣu 
śikṣitavyaṃ. PaṇcaⅤpp.114,15-115,16 『大品』三慧品第七十，MAP p.109,10-14 ad MAK63, 
SDNS (1985), p.75, BhKⅠp.200,1- 3でも svalakṣaṇaśūnyatā、他に sdns, mav ad mak63,BhKⅠ




















TSP p.710,19-20 ad TS2081-2083 
yad antarjñeyarūpaṃ tu bahirvad avabhāsate / so’rtho vijñānarūpavatvāt (=Āp k.6abc)




TSP p.671,8-10 ad TS1964-1965 
yad yaj jñānaṃ tat tat grāhyagrāhakatvadvayarahitam jñānatvāt pratibimbajñānavat / 
ここでは特殊な自己認識のことを指すと考えられ、健全な眼という意味ではないと考え
られる。以下に表す［2-5］参照








jñānaṃ cedaṃ svasthanetrādijñānaṃ vivādāspadībhūtam iti svabhāvahetuḥ /
知るものであるものは、所取能取の二を離れたものである。知る性質のもので
あるから。映像のように。（遍充関係）
この論議の主題である自ら成立している導き手（svasthanetra, D110a4, raṅ bshin 



















mukhyato’ rthaṃ na gṇhnāti svasvabhāvavyavasthiteḥ /









yathā hi bhavatāṃ jñānaṃ nirākāraṃ ca tattvataḥ /






TSP p.698,12-14 ad TS2040
yathā hītyādinā bhadantaśubhaguptasya parihāram āśaṅkate / sa hy āha “yathaiva 
bhavatāṃ vijñānavadināṃ vijñānaṃ paramārthato nirākāram（ BASK101ab）46) 
adhātukanakākāśaśuddhivad buddhir iṣyate’’(MAv,Ⅰ.16cd）47) iti vacanāt atha ca tam 








[3-3]ṬS2041-2043で論難 Cf.太田 （1970） pp.28-29
Hattori （1960） p.(10), 15）、太田 （1970） p.42 (2)、神子上 （1986） p.27, Cf. 森山（2021a）ト
リラトナダーサの見解 1-1-5









asādhāraṇam evedaṃ svarūpaṃ cittacaittayoḥ /
saṃvedanaṃ tato’nyeṣāṃ na mukhyaṃ tat kathañcana // 2041 //
［答論］心と心所とにとってこの共通しない（asādharaṇa, Cf.3-4. AAA ad 
MAK55）自性こそが知られるものである。それとは別な諸のもの（真実でな
い形象）には何としても一次的な知覚は存在しない。
ekasāmagryadhīnatvaṃ kāryakāraṇatādi va /
samāśritya bhaven nama bhāktaṃ bhūtasya vedanam // 2042 //
［反論］単一な総体に依存すること、あるいは［対象との］因果性などに依存
して存在しているもの（形象）を二次的には認識することがあろう。
nīrūpyasya svabhāvasya naikasāmagryadhīnatā /




TSP p. 698,16-23ad TS2041-2043
atrāha asādhāraṇam ityādi / na hy abhūtasya mukhyasaṃvedanam asti / tathā hi yad 
eva prakāśātmakam asādhāraṇam ahaṅkārāspadaṃ sātādirūpeṇa prathate rūpam ātmā 
cittacaitānām tad eva teṣo saṃvedanaṃ mukhyam / tato jñānātmano’nyeśām abhūtākārāṇāṃ 
na tanmukhyaṃ saṃvedanaṃ yuktam teṣām abhūtatvād eva / nāpi gauṇam 
upacāranimittābhāvāt / tathā hi ekasāmagryadhinatvam kāryakāraṇabhāvaḥ ādiśabdena 
sārūpyam etad upacāranibandhanaṃ bhavet / na cābhūtasyaitat sarvam asti / na cānyad 
asty upacāranimittam / kevalam avidyāvaśād aviṣayam evābhūtākāropadarśakaṃ jñānaṃ 
























［ジュニヤーナガルバによる弁明］別の対象を決知作用する知（gaṅ la don 






TSP ad TS 2077,本稿2-2-1, 2-2-2,注32.
Cf.森山 （2021a）Ⅰ.トリラトナダーサの見解 1-1-1
シュバグプタは無形象であっても知は対象を決知作用し得ると主張する）, MAV p.74,12-











（yoṅs su mi gcod pa, apaniccheda）のか。［答論］というのは、［一切智者は障
害を離れている故］所取能取が存在しないからである（Cf. BASK95, TSP 
p.699,10-16 ad TS2046 ［4-3］, TSP p.693,6-10 ad TS2029-2030 ［4-2］）。その
二自体という点でそうでない（二取が存在する）なら、［知の決知作用によっ
て外界の］対象を具えているから、表象のみであると確実に成立しない（Cf. 
TSP p.684,22-23 ad TS2008-2009 ［4-1］）。［反論］［一切智者にとって有形象
知と無形象知とによって］他の相続に存在している事物が、何故、決知作用さ
れ（SDP49a7）ないのか。［答論］〉［シュバグプタへの批判］［一切智者が］有
形象知（Cf.TS2004, MAK20, TS2035-2038）と反対の（無形象知 Cf. TS2008, 
2009, 2033, MAK19）とによって［他の相続に存在している事物が］決知作用
されること（paniccheda）は妥当しないからである（Cf.BASK95, TSP p.699,10-





ていることは、すべての無（thams cad med pa, sarvābhāva）である故、［他方、
我々、無自性論者は全ての無を主張するのではないから］過失は全くないと答
える。［反論］何故に。［答論］〉常識（prasiddha）のままに〈（SDP49b1- 2）































tatparicchedarūpatvaṃ vijñānasyopapadyate / 




anyathā tu paricchdarūpaṃ jñanam iti sphuṭam /






TSP pp.684,12-685,15 ad TS2008-200952)［シュバグプタの BASK89（知が対象
を決知作用すること）への批判］
bhadantaśubhaguptas tu āha 
vijñānam anāpannaviṣayākāram api viṣayaṃ pratipadyate tatparicchedarūpatvāt tasmān 
nāśaṅkā kartavyā kathaṃ paricchinatti kiṃvat paricchinatti 
(Cf.BASK89) iti / āha ca 
kathaṃ tadgrāhakaṃ tac cet tatparicchedalakṣaṇam /
vijñānaṃ tena nāśaṅkā kathaṃ tat kiṃvad ity api // (BASK89)53) iti
tad atrāha tatparicchedetyādi (TS2008) / saddhe hi vyatiriktārthaparicchedātmakatve 
sati sarvam etat syāt, tad eva tu na siddham / tathā hi na jñānaṃ sattāmātreṇa 
paricchinatti sarvaparicchedaprasaṅgāt / nāpi tatkāryatayā cakṣurāder api paricchedāpatteḥ / 
na ca sākārateṣṭā, yena tādrūpyād abhāktaṃ bhavet tatsaṃvedakam / tasmād grāhyasya 
yaḥ pariccedaḥ sa yadi jñānarūpo bhavet, evaṃ jñānasyārthaparicchedarūpatvaṃ 
bhavet anyathā katham arthaparicchedarūpatvaṃ jñānasyeti spaṣṭam abhidhiyate / tataś 
cārthasya paricchedād vyatirekāt tu jñānātmataiva jāteti siddhā vijñaptimātratā / syād 
etat ko’py asya viśeṣo’sti yenārtham eva paricchinatti sa cedan tayā nirdeṣṭuṃ na 
śakyate ity āha na ca nirdiṣṭam ittham arthasya vedanam (TS2009cd) iti / bhavatīti 
śeṣaḥ / yady apy asādhāraṇaṃ vastu sarvam eva nirdeṣṭuṃ na śakyate, tathāpy 
udbhāvanāsaṃvṛttyā kathyata eva anyathā hi rūpādīnām api viśeṣo na vaktavyaḥ syāt / 
na cettham (TS2009cd) anavadhāritena rūpeṇārthasya saṃvedanaṃ jñānam iti 
vispaṣṭam asaṃśayaṃ nirdiṣṭaṃ bhavati tasmād anirūpitena rūpeṇa bhāvavyavasthāne 
suvyavisthitā bhāvā iti yat kiñcid etat // 2008-2009 //   
一方、シュバグプタは［以下の通り］主張する。
太田 （1967） pp.48-49































Cf.MAV ad MAK19 BASK104
Cf. 本稿Ⅲ, 前半解説2, TS2043, MAK20有形象知であれば、二次的に知覚があり得る



















TSP p.693,6-10 ad TS2029-2030
na ca buddhasya bhagavataś cittena parasantānavarttinaś cittakṣaṇā avasīyante tasya 
bhagavataḥ sarvāvaraṇavigamena grāhyāgrāhakakalaṅkarahitatvāt / yathoktam




















tvayā’pi yadi vijñānam evam bhūtasya vedakam /





sākāraṃ tannirākāraṃ yuktaṃ nānyasya vedakam /




TSP p.699,10-16 ad TS 2046［ブッダの知に関する論議］
punaḥ sa evāha
sākāraṃ tan nirākāraṃ tulyakālam atulyajam /
iti bauddhe’pi vijñāne kiṃ na cintā pravarttate // (BASK95)60) iti
yathā sākārādivijñānena nārthasya grahaṇaṃ yuktam iti cintā kriyate, tathā bhagavato’
pi jñānenārthasya grahaṇaṃ prati kiṃ na kriyate ity atrāha sākāram ityādi / na hi 
bhagavato jñānaṃ tasya grāhakam iṣyate, yenātrāpi cintā kriyeta yāvatā tasya 
sarvāvaraṇavigamān na grāhyagrāhakavikalpo’stītīṣṭam // 2046 // 
Cf.BASK35=TS1971 tulyāparakṣaṇotpādād yathā nityatvavibhramaḥ / avicchinnasajātīyagrahane cet 
sthūlavibhramaḥ // 例えば、別の類似した刹那に起こる故に、常住なものであるという迷乱が
起こるように、間断のない同類の認識がある場合、粗大であるとの迷乱が起こるのである。
Cf.[4-1]BASK89=TSP p.684,12-685,15 ad TS2008-2009
























kalpapādapavat sarvasaṅkalpapavanair muniḥ /



































AAA: Haribhadra, Abhisamayalaṃkarālokā Prajñāpāramiṭāvyākhyā / ĀP: Dignāga, Ālambanaparīkṣa 
/ BASK: Śubhaguputa, Bāhyārthasiddhikārikā / MAK, MAV: Śāntarakṣita, Madhyamakālaṃkāra-
─ 59 ─
形象虚偽論者トリラトナダーサ、シュバグプタ、形象真実論者シャーキャブッディと後期中観派
kārikā, -vṛtti, MAP: Kamalaśīla, MA-pañjikā. ed.by M.Ichigo (1985) / MĀ: Kamalaśīla, Madhyamakāloka. 
/ MAv: Madhyāntavibhāga-bhāṣya, ed. by G M..Nagao / NB: Dharmakīrti, Nyāyabindu. / PSKV: 
Triratnadāsa, Prajñāpāramiṭāsaṃgrahakārikāvivaraṇa, P.No.5207, D.NO.3810 / PV: Dharmakīrti, 
Pramāṇavārttika. / SDK, SDV: Jñānagarbha, Satyadvayavibhaṅga-kārikā, -vṛtti, SDP: Śāntarakṣita, 
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